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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA Nº  117, DE  1  DE  JULHO  DE 2008. 
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL, no uso da atribuição que 
lhe é conferida pelo art. 94, IX, K, do Regulamento da Secretaria do Tribunal,   
RESOLVE: 
ELOGIAR os servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação, adiante 
discriminados, pela excepcional e efetiva contribuição prestada ao desenvolvimento do sistema 
de implantação de dados destinado ao pagamento aos servidores do STJ do adicional de 
qualificação de ações de treinamento, quando evidenciaram comprometimento, empenho, 
participação e profissionalismo na condução dos trabalhos realizados, atitudes que se 
mostraram imprescindíveis ao alcance da meta estabelecida pela Administração e  para o 
conseqüente êxito da atividade. 
 
Servidor Matrícula 
Brenda Lilian Marinho de Almeida S049144 
Francisco Ricardo de Gois Lima S029160 
Gilmar Gonçalves de Medeiros S027701 
Harley Xisto Soares de Moura S023072 
José Ricardo Rodrigues da Silva S021720 
Luciana Campos da Frota S040643 
Raquel Oliveira Nunes Cruvinel S040511 
Ricardo Malafaia Senra Barros S048750 
Uendel Rocha da Silva S037529 
 
 
 
Shyrlei Maria de Lima 
 
